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OBRAZOVÁ ČÁST 
 
K obhajobě bylo předloženo video o stopáži 17:04 min., zde se nachází 18 sekvencí 
z předloženého videa. 
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Full HD video  
Odkaz na video: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/kryptidy-dana-dvorakova 
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TEXTOVÁ ČÁST (PÍSEMNÁ OBHAJOBA) 
 
Kryptidy, video, které zkoumá zvířata, jejich tvary, pohyby a prostředí, ve kterých 
se objevují. Na všechny entity se dívá rovnocenně a nerozdílně, dokumentuje bujarý život tak 
stejně, jako nahlíží na přicházející smrt nebo již rozklad. Mluví také o spolupráci 
a mikrosvětě, který vytváří společný dokonalý celek. Jsou to tiché vzájemné rozhovory. 
 
V mých předešlých pracích hrály velkou roli zvířata a zkoumání jejich životů 
mě ovlivňuje v tvorbě napořád. Zoomorfní náměty se promítají do mé práce už od samého 
počátku, proto jsem i jako téma své praktické státní bakalářské zkoušky zvolila dokumentaci 
zvířat. S vybraným formátem, a to videm, jsem začala pracovat ve třetím ročníku studia 
a s dokumentem experimentuji v předešlé tvorbě vícekrát, to nejen v médiu videa, ale také 
v audio vizuálních instalacích. Tato práce se však od některých jiných mých prací liší tím, že 
dílo nepřehlcuji významy a poetickým vyprávěním o díle. Dílo nemá narativní děj, pouze 
graduje v množení obrazů a následně se ztrácí v menších organismech až do mikrosvěta. 
Ve videu nejsou žádná pevná pravidla, ta, která se objevují, jsou postupně narušována 
a bourána.  
 
Cílem videa je zachytit a zdokumentovat těla zvířat, dívat se na ně jiným pohledem 
než je obvyklé, zkoumat jejich pohyby, životy, dívat se na ně rovnocenně a nerozdílně 
bez jakékoli sympatie nebo antipatie. Cílem je také ukázat tyto tvory v jejich fascinujících 
podobách. Je to tiché vzájemné pozorování. Video vzniká obsesivním zkoumáním těchto 
entit, mojí fascinací nad materiály, které utváří těla zvířat, fascinací jejich pohyby, a to často 
i nepatrnými, pouhými kmity. Respekt a bázeň byly neoddělitelnou součástí při natáčení. 
Video ukazuje funkčnost zvířecí říše a jejího systému, přibližuje plynulost života, zániku 
a participace dalšího nového organismu. Dílo má diváka do tohoto světa vtáhnout 
a postupně na tento svět poukázat, avšak neukazuje jej dokonale, nýbrž naopak záměrně 
si pohrává s dobou, kdy diváka nechá dívat se na jednotlivé záběry, a pak záběr utne střih 
a rychle přeskočí k dalšímu organismu. Video nemusí být nutně určeno pro současného 
diváka, nýbrž je určeno spíše pro diváka vzdáleně budoucího, kdy se video stane právě onou 
legendou o tvorech již neznámých, k čemuž se také vztahuje celý název videa Kryptidy. 
 
 Práce nemá za cíl dokonale mapovat životy zvířat nebo ukázat je jako objekty 
fascinujících dokumentů BBC, od tohoto žánru se liší. Záměrně ukazuje zvířata ve všech 
podobách, a to živých, umírajících nebo i dávno mrtvých. Video narušuje a zneklidňuje 
při záběrech na mrtvá zvířata a dává je v protiklad romantickým líbivým záběrům z farmy 
nebo přírody. Na některá zvířata jsou detailní záběry ukazující materiály, které tvoří těla, 
jimiž jsem zaujatá, a je jen na divákovi, zdali odhalí točeného tvora nebo se bude zamýšlet 
nad jeho existencí. Některá zvířata jsou naopak točená celá a jsou společně s detailními 
makro záběry zařazeny do skupin podle druhu točeného živočicha.  
 
Všechny záběry jsou točeny výhradně mojí osobou, jedná se tedy i o můj pohled 
na danou situaci, avšak tento pohled je do jisté míry ovlivněn aparáty a objektivy zvolených 
aparátů (kamera BlackMagic Cinema Camera 2.5K EF s výměnným objektivem, kompaktní 
fotoaparát Canon PowerShot SX130, fotoaparát Canon EOS 550D s výměnným objektivem 
a akční kamerou LAMAX Action x7) a náhodou, kterou utváří situace a setkání s točenými 
entitami.  
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 Nejedná se o film, protože točená zvířata nejsou herci a setkání s nimi a jejich chování 
neprobíhá dle předem určeného scénáře. Celá práce trvala zhruba rok, kdy během tohoto 
roku jsem natáčela zvířata v různých situacích a prostředích.  
 
 Nezáleželo na tom, zdali zvířata byla ve volné přírodě nebo se právě vyskytovala 
v přírodních rezervacích, na farmách či v zoo. Pozorovala jsem je a natáčela je ve všech 
prostředích, které byly možné a dostupné. Nechávala jsem na sebe působit jejich němé 
tváře, snažila se cítit jejich povahy a momentální nálady. Natáčení jednotlivých subjektů 
probíhalo tiše a dlouze. Někdy jsou momenty točeny staticky ze stativu, jindy z ruky. 
Střih probíhal postupně při natáčení, kdy jsem vždy již sestřihané záběry obohacovala stále 
novými a následně je třídila. Video je postprodukčně upraveno, jsou provedeny jemné 
barevné korektury a dále stabilizace obrazu.  
 
 Kryptidy jsou tiché rozhovory nechávající do sebe proniknout diváka.  
  
